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1991 m. Vilniaus universiteto Edukologijos 
katedroje pradėtas leisti mokslo žurnalas „Acta 
paedagogica Vilnensia“. Žurnalo įkūrėjas ir at-
sakingas redaktorius iki 2000 metų – profeso-
rius habilituotas edukologijos mokslų daktaras 
Leonas Jovaiša). Nuo gyvavimo pradžios žur-
nale daug dėmesio skiriama nacionalinio švie-
timo problematikai ir jos aptarčiai tarptautinio 
švietimo pokyčių kontekste. Didesnio konkre-
tumo dėlei žurnalo kryptingumo, turinio, prin-
cipų, problemų ir perspektyvų raidoje galima 
išskirti tris ryškesnius etapus. 
Pirmame etape (nuo 1991 m. iki 2000 m.) 
žurnalo paskirtis buvo įvardyta kaip pagalba 
pedagogikos mokslo ir praktikos atstovams 
pereinamuoju laikotarpiu naujoviškai spręsti 
bendrojo lavinimo mokyklos darbo tobulinimo 
teorines ir praktines problemas. Šito siekiant 
žurnalui buvo keliami šie uždaviniai: 1) pri-
statyti Lietuvos pedagogikos, kaip mokslo apie 
žmogaus ugdymą, tyrimų rezultatus, atspin-
dinčius jos tuometę būklę; 2) įprasminti nau-
jus ugdymo tikslus ir uždavinius, siejamus su 
savarankiško ir kūrybiško Lietuvos valstybės 
piliečio, gebančio brandinti savo kultūrinę bei 
tautinę savimonę ir spartinti Lietuvos tautos, 
kaip laisvos, demokratinės ir solidarios politi-
nės bendruomenės, kūrimą; 3) aktualinti Lie-
tuvos ir kitų šalių švietimo istorijos problemas, 
galinčias padėti rasti optimalius švietimo darbo 
organizavimo ir pedagoginės minties plėtotės 
sprendimus. 
Į tai atsižvelgus, žurnale nemažai vietos 
buvo skiriama tarpukario ir pokario Lietuvos 
mokyklos reformų ir pedagoginės minties 
raidos apžvalgoms. Lyginamosios ir istorinės 
pedagogikos šviesoje nagrinėtos pasaulyje pa-
plitusių pedagoginių srovių (egzistencinės, hu-
manistinės, veiklos, tradicinės „aktyviosios“ ir 
šiuolaikinės moderniosios pedagogikos) ir iški-
lių pedagogų (D. Diujo, F. V. Foersterio, S. Šal-
kauskio, A. Maceinos ir kt.) ugdymo sistemos, 
ir šiuolaikinei ugdymo praktikai teikiančios 
vertingų problemų sprendimo modelių ir kartu 
įtvirtinančios ugdymo universalumo, perima-
mumo ir sistemiškumo idėjas bei jų svarbą.
Šio etapo straipsniuose buvo keliami ir 
ugdymo filosofijos klausimai, susiję su svar-
bių ugdymo paradigmų (ugdymo objekto, 
ugdymo realybės, ugdymo tikslų, ugdytojo, 
o ypač jo rengimo, socialinio aktyvumo, ver-
tybinių nuostatų, pašaukimo) aptartimi. Buvo 
svarstomos ir konkrečios asmenybės ugdymo 
problemos, kylančios tuometėje mokykloje ir 
šeimoje. Taip buvo siekiama padėti pedago-
gams įsisąmoninti aktualias hodegetikos (ver-
tybinių ir adekvačių santykių, tiesos, toleranci-
jos, humaniškumo, kūrybiškumo, dvasingumo, 
tautinės savimonės) ir didaktikos (modulinio, 
diferencijuoto ir individualizuoto, integruoto, 
paralelinio mokymo) plėtotės kryptis. Kartu 
buvo keliamos ir kai kurios mokyklos vadybos 
problemos atskleidžiant jų sprendimo strate-
gijas šiuolaikinėje užsienio pedagogikoje ir 
svarstant jų kūrybiško pritaikymo galimybes 
Lietuvos reformuojamose ugdymo institucijo-
se. Per šį laikotarpį žurnalas buvo leidžiamas 
vieną kartą per metus.
Antrame etape (nuo 2000 m. iki 2008 
m.) žurnalo paskirtis (vyriausioji redaktorė 
profesorė habiluota daktarė Vanda Aramavi-
čiūtė) – padėti analizuoti ir spręsti aktualius 
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ugdymo (švietimo) klausimus, intensyvios 
globalizacijos sąlygomis kylančius įvairių tipų 
institucijoms, teikiančioms pradinį ir pagrindi-
nį, vidurinį, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą. 
Suvokiant iš čia kylančių uždavinių plotmę ir 
sudėtingumą, žurnalo turinio formavimas grin-
džiamas principais, siekiančiais: išsaugoti edu-
kologijos branduolį ir jo periferiją sudarančių 
mokslo šakų pusiausvyrą, užtikrinti tradicinės 
(fundamentinės) ir postmodernios edukologi-
jos ryšį, ieškoti dermės tarp šiuolaikinių teo-
rinių ir empirinių tyrimų plėtotės, propaguoti 
pasaulyje sukauptą novatorišką ugdymo patirtį, 
įžvelgiant ugdymo tikslų ir problemų bendru-
mą bei universalumą, kartu nepaneigiant jų in-
dividualumo, specifiškumo. 
Žurnalo šiame etape tematika apėmė ug-
dymo metodologijos, ugdymo kokybės, dva-
sinio ugdymo (dorovinio, pilietinio, tautinio, 
religinio), profesinio rengimo (įvairių specia-
lybių mokytojų, socialinio darbo specialistų), 
mokyklos bendruomenės gyvenimo, švietimo 
politikos aspektus, taip pat kai kurias su tuo 
susijusias idėjas, nagrinėtas Lietuvos pedago-
gikos klasikų veikaluose. Kartu buvo pakviesti 
kai kurie užsienio šalių (Latvijos, Vengrijos, 
Belgijos, Vokietijos, Lenkijos) tyrėjai, rašantys 
minėtais klausimais (prof. H. Wagneris paren-
gė net ciklą straipsnių apie gyvenimo prasmės 
paieškas). 
Paminėtina, kad nuo 2002 m. žurnalas 
leidžiamas du kartus per metus. Taip pat yra 
indeksuojamas tarptautinėse duomenų bazė- 
se EBSCO, MLA International bibliography, 
CEOOL. Tai sukūrė prielaidas Lietuvos eduko-
logijos mokslo darbus populiarinti užsienyje.
Trečiojo etapo (prasidėjusio 2009 m. iki 
dabar) paskirtis – išplėtoti mokslinį diskursą 
švietimo politikos ir kultūros ugdymo klausi-
mais, atliepiant į naujus švietimui iškilusius 
iššūkius – sparčią šalies socialinio, ekonominio 
ir kultūrinio gyvenimo kaitą ir besiplečiančias 
galimybes įgyvendinti švietimo naujoves. To 
siekiant žurnale imta daugiau dėmesio skirti 
švietimo politikos ir kultūros ugdymo sąvei-
kos procesams tirti ir jų įtakai asmens dvasi-
nių, intelektinių ir fizinių galių plėtotei įver-
tinti, ugdant aktyvų, kūrybingą, atsakingą ir 
kompetentingą savo krašto bei pasaulio pilietį. 
Kartu norima padėti pedagoginei bendruome-
nei susipažinti su teorijomis ir argumentais, 
kreipiančiais Lietuvos švietimą į savo šalies 
ir pasaulio kultūros paveldo įvairovės sampra-
tų gilinimą, ilgaamžių vertybių vertinimą, jų 
išsaugojimo ir puoselėjimo būtinybę, ugdant 
pagarbą savo šalies kultūrai ir tolerantišką po-
žiūrį į religinius, socialinius, kultūrinius žmo-
nių skirtumus. Šiame intensyvios globalizuotos 
visuomenės raidos etape ypač svarbu įsisąmo-
ninti nacionalinio tapatumo daugiakultūrinėje 
visuomenėje reikšmę, kultūrinės įvairovės bei 
monokultūros savitarpio ryšį, įsigilinti į naci-
onalinio tapatumo formavimo ir išsaugojimo 
specifiką sparčiai besikeičiančiomis kultūrinė-
mis sąlygomis. Kaip pabrėžiama Valstybinės 
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuos-
tatose, Lietuvai įsitvirtinant Vakarų erdvėje, 
viena iš švietimo misijų – padėti laiduoti tautos 
ir krašto kultūros tęstinumą, nuolatinį kūrimą, 
tapatybės išsaugojimą, puoselėti šios kultūros 
atvirumą ir dialogiškumą. Vadinasi, demokra-
tinės krašto kultūros plėtojimas, nacionalinio 
saugumo stip rinimas, tautinės tapatybės saugo-
jimas išlieka  itin aktualūs strateginiai švietimo 
tikslai. Dėl to konkretesnio pobūdžio žurnalui 
suteikimas, t. y. kreipimas dviem aktualiomis – 
kultūros ugdymo ir švietimo politikos – tyrimų 
kryptimis, atveria platesnes galimybes sutelkti 
dėmesį į pačius aktualiausias šio amžiaus švie-
timo bei ugdymo problemas, skatinančias tapti 
aktyviam, kūrybingam visuomenės nariui, pa-
sirengusiam pačiam tobulėti visą gyvenimą ir 
kartu prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio visuo-
menės tobulinimo.
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Be abejo, žurnalo krypties, turinio ir ateities 
perspektyvų paieškos, įgyvendinimo ir tobuli-
nimo procesuose dalyvavo ir dalyvauja nema-
žas būrys kompetentingų edukologijos mokslo 
atstovų. Tad žurnalo 20 metų egzistavimo pro-
ga pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti:
• šio žurnalo įkūrėjui ir ilgamečiam re-
daktorių kolegijos nariui profesoriui 
habil dr. Leonui Jovaišai už ilgametę 
įvairiapusę ir kompetentingą paramą 
tobulinant žurnalą, už fundamentines 
ir inovatyvias mokslines idėjas, nuolat 
praturtinančias žurnalo turinį; 
• buvusiems žurnalo atsakomiesiems 
sekretoriams (docentui dr. Vytautui 
Bernotui ir docentei dr. Stasei Valatkie-
nei) ir buvusiems redaktorių kolegijos 
nariams (prof. habil. dr. † Magdalenai 
Karčiauskienei, prof. habil. dr. † Juozui 
Vaitkevičiui, prof. habil. dr. † Vytautui 
Šernui, prof. habil. dr. Vytoliui Kučins-
kui), rūpestingai klojusiems pirmutinius 
žurnalo mokslinius pagrindus; 
• esamiems redaktorių kolegijos na-
riams – VU Edukologijos katedros (prof. 
dr. Lilijai Duoblienei – vyriausiosios 
redaktorės pavaduotojai, doc. dr. Irenai 
Stonkuvienei – atsakomajai sekretorei, 
doc. dr. Tatjanai Bulajevai, prof. ha-
bil. dr. Vilijai Targamadzei, prof. habil 
dr. Rimantui Želviui), kitų Lietuvos 
(prof. habil. dr. Valentinai Dagienei, 
prof. habil. dr. Elvydai Martišauskie-
nei, prof. habil. dr. Palmirai Jucevičie-
nei, prof. habil. dr. Kęstučiui Kardeliui, 
prof. dr. Juozui Žilioniui, doc. dr. Zitai 
Nauckūnaitei) ir užsienio šalių švietimo 
institucijų atstovams (dr. Gabriellei Ho-
gan- Brun; prof. dr. Tamui Kozmai, prof. 
dr. Anitai Piperei, prof. dr. Arildui Tjel-
dvoldui, prof. dr. Haraldui Wagneriui, 
prof. dr. Marikai Veisson), dabar besirū-
pinantiems žurnalo moksliniu lygiu; 
• visiems buvusiems ir esamiems straips-
nių autoriams, kurie savo mokslinių idė-
jų ar mokslinės patirties sklaidos židiniu 
pasirinkdami žurnalą „Acta paedagogica 
Vilnensia“ prisidėjo ir prisideda prie iš-
keltų tikslų įgyvendinimo ar net skatina 
numatyti ir rinktis naujus tikslus;
• taip pat gausiam būriui recenzentų, be-
sidarbuojančių tiek Vilniaus universite-
te, tiek už jo ribų ir savo kompetentin-
gomis pastabomis padedančių pasiekti 
aukštesnę straipsnių kokybę.
Nuoširdus ačiū visiems
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